




























1）Sardar Vallabhbhai Patel International School of Textile and Management; Textile Committee, 
Tirupur; 製造業者＝輸出業者Ａ社；Palladam Hi-Tech Weaving Park; NIFT-TEA College of 
Knitwear Fashion; Computer Embroiderers Association; 刺繍会社Ｂ社；Social Awareness 
and Voluntary Education; Tirupur Exporters’ Association; Netaji Apparel Park; The South 









2）邦語でティルプールに言及したものとして，宇根 2011； 内川 2013；藤森 2012；藤森 
2013；太田 2013；藤田 2012；藤田＝ジェガディーサン 2013；柳澤 2014：第７章，がある。




































1891 5,235 42.2 
1901 6,056 15.7 
1911 9,429 55.7 
1921 10,851 15.1 
1931 18,059 66.4 
1941 33,099 83.3 
1951 52,479 58.6 
1961 79,773 52.0 
1971 113,302 42.0 
1981 165,223 45.8 
1991 235,661 42.6 
2001 346,551 47.1 
2011 444,543 28.3 
出所：Wikipedia, Tirupur
4）Wikipedia, “Tirupur” （http://en.wikipedia.org/wiki/Tirupur. 2014年４月８日アクセス）。
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Knitting Co.（創始者は，M. Abdul Raguman）であり，翌年の1926年には
Baby Knitting Co.(M. G. Abdul SardarとM. G. Gulam Khadarの共同出資会
社）が設立された。ついで1931年にStar Knitting Co.（創始者はStar Babu 
Bhai）が設立された（Chari 2004: 185）。いずれの会社もムスリム教徒によ
るものであった。その後ニットウエア企業数は緩慢ながらも漸増を続け，






































刺繍工場100であった（Swaminathan and Jeyaranjan 1999: 96）。また1995年時点での総工場
数は4,000で，その内訳はニッティング工場650，漂白工場400，染色工場300，スチーム・カ
レンディング工場150，最終仕上げ工場2,000，プリンティング工場300，雑200，であった

















1994 1995 1997 2009 2013
ニッティングおよびガーメント製造 2,500 2,650 2,500 4,000 4,000 
　　ニッティング工場 650 500 1,500 1,500 
　　衣服製造工場 2,000 2,000 2,500 2,500 
加工工場 600 700 750 700 700 
　　漂白工場 400 
　　染色工場 300 
プリンティング工場 300 300 300 500 500 
刺繍工場 100 100 250 250 
コンパクティング・カレンダリング 150 200 300 300 
雑（その他関連工場） 200 500 500 
合計 4,000 6,250 6,250 
出所：
1994: Swaminathan & Jeyaranjan 1999







 (10万点） （％） （1000万） （％）
1984 104.2 21.0 9.7 10.9 
1985 172.1 30.4 18.7 17.8 
1986 288.7 36.0 37.5 23.5 
1987 333.6 34.9 74.5 26.2 
1988 459.1 38.0 104.2 29.1 
1989 614.0 37.1 167.4 30.8 
1990 888.7 40.0 289.9 34.1 
1991 905.1 37.2 429.5 37.4 
1992 1399.0 44.2 774.9 40.8 
1993 1893.0 45.8 1162.4 40.2 
1994 1964.0 48.3 1318.0 41.8 
1995 2171.0 48.8 1591.8 41.6 
1996 2574.0 47.9 1897.0 38.2 
1997 2983.0 46.6 2255.0 37.8 
1998 3461.0 49.6 2619.0 37.8 
1999 3764.0 48.5 3067.0 48.5 
2000 4243.0 49.9 3581.0 37.3 
2001 3831.0 51.8 3528.0 40.3 
2002 3580.0 40.4 3250.0 41.8 
2003 3812.0 42.2 3896.0 43.6 






































































































換 の 特 徴 を 次 の よ う に ま と め る こ と が で き る（Krishnaswami 1989; 













































































































































Interlock, Rib, Jacquard, Auto Stripe, Fleece, Airtel, Look Knit）。また生地
のタイプも綿100％および綿各種混紡と多様である（100% Cotton, Cotton./







経験したからである（Cawthorne 1995; Nadvi 1995; Vijayabaskar 2005; 
Kumar 2005; Roy 2009; Murthy and Roy 2010）。
小規模企業によるクラスター論のさきがけとなったのはブルスコ












ことになった背景である（Holmstrom 1993; Nadvi 1995; Humphrey and 
Schmitz 1995; Nadvi and Schmitz 1998; Bhattacharya 1999; Das 2005）。こ
れらの研究を受けて，ゼンゲンベルガー＝パイク（Sengenberger and Pyke 
1992: 11-13）は国際競争の挑戦に応じる２つの道，すなわち「ハイロード






































































































以下のように３つの類型にわけて整理している（Roy 2009: 16-17; Murthy 




















































































































































20）ＴＥＡ, ＳＩＨＭＡのほかに，Tirupur Export Knitwear Manufacturers Association （TEKMA）, 
Tirupur Dyers Association （TDA）, Tirupur Screen Printing Association （TSPA）, Tirupur 
Narrow Tape Manufacturers Association （TNTMA）, Tirupur Cloth Stitching Section 
Association （TCSSA）, Indian Hosiery Yarn Mills Association （IHYMA）, Tirupur Cotton 
Merchants Association （TCMA）, Tirupur Merchants Association （TMA）, Coimbatore 
District Powerloom Cloth Dealers Association （CDPCDA）, Tirupur Powerloom Association 
（TPA）, The Nnit Compactors Association （KCA）, Tirupur Hosiery Yarn Merchants 
Association （THYMA）, South Indian Imported Machine Knitters Association （SIIMKA）, 
Knitcloth Manufacturers Association （KNITCMA）, Tirupir Exporters and Manufacturers 
Association （TEAMA）, Computer Embroidery Association, Banyan Cloth Manufacturer’s 
Association, Tirupur Bleachers Association, Tirupur Kaja Button Owner’s Association, 
Tirupur Nero Tape Manufacturers Association, Tirupur Power Table Owner’s Association, 
Tirupur Steam Calendaring Association，などがある（UNIDO No Date; Jayakumar No Date; 
FWF 2007）。このうちティルプール輸出製造業者協会（ＴＥＡＭＡ）は「比較的規模の大
きな輸出業者の利害を代表するティルプール輸出業者協会（ＴＥＡ）」から分かれて，2010
年に設立された小規模の輸出業者からなる協会である（太田 2013;; Ota 2014）。ティルプー
ルという小さな町に，これほど多くの業界団体があることに驚かざるをえない。例えば，カ
















1995年に行ったサーベイに基づく研究である（Banerjee and Munshi 1999; 




















































































































































































































































































































































































































いていることでよく知られている。公共配給制度（ＰＤＳ: Public Distribution System）を
通じた食糧・必需品の補助政策，住宅補助，医療補助，年金，妊娠女性・不慮の事故・障害
者に対する補助，自営業補助，様々な児童に対する支援・補助，などである。さらに





































































































































ように概念化された（Gereffi and Frederick 2010）。第１段階は，組み立て
段階である。ＣＭＴ（cut, make, and trim）と呼ばれる。下請け形態の一
つである。生産者（サプライヤー）は，バイヤーの仕様に従って輸入され
た素材を縫製するだけの段階である。通常，輸出加工区に立地される。第







































































35）アフリカ成長機会法（Africa Growth and Opportunity Act）。米国と低所得サブサハラアフ
リカ諸国との間の地域貿易協定。低所得サブサハラアフリカ諸国から米国に直接ガーメント
が輸出される場合，クオータ制限なしかつ無関税とする取り決め。2000年８月に発効










































ガーメント Overlock/Flat Lock/Single Needle/ 日本/台湾/イタリア/
Feed Off Arm/Zig-Zag/Blind Stitch/ ドイツ
Button Holding and Fixing
ニッティング Open Width/Circular Knitting Machine like 台湾/韓国/ドイツ/
Single Jersey, Rib, Interlock, Auto Striper/ UK/USA/イタリア/
Flat Knit Machine 中国
染色 Slow flat and open winch for cotton 台湾/韓国/イタリア/
dyeing. HTHP (high temperature & high ドイツ/USA/中国
pressure) for polyester dyeing 国内からも調達
コンパクティング Tuber Compacting and Open Width USA/イアリア/フランス/
Compacting Machine トルコ/韓国/台湾
プリンティング Table and Machine Printing/ 国内から調達
Rotary Printing 国内・輸入
刺繍 Computerized Embroidery Machines 日本/中国
出所：APEC 2009: pp. 196-198.
37）グローバル・バイヤーが発展途上国産業のアップグレードに果たしうる役割については，











Export Knitwear Industrial Complex），内地コンテイナー倉庫，パブリッ










部， 南 イ ン ド 繊 維 研 究 所（ Ｓ Ｉ Ｔ Ｒ Ａ: South India Textile Research 
Association），繊維省が設立・運営しているサルダール・ヴァラッバーイ・
パテール国際繊維・経営大学院大学（Sardar Vallabhbhai Patel International 
School of Textiles & Management），小規模工業開発銀行（ＳＩＤＢＩ），
小規模工業開発公社（ＳＩＤＣＯ）などがある。また有力な現地ＮＧＯと
して女性のエンパワメントに重点を置いた活動を展開しているＳＡＶＥ 






















Tommy Hilfiger, Quick Silver, Caribbean Joe, Diesel, Guru, Timberland, 
DKNY, Outrageといったグローバル・ブランドのサプライヤーであり，ま









































関 係 を 結 び， 企 業 間 の 結 合 を 進 め て い る（http://articles.economictimes.indiatimes.
com/2010-03-22/news/）。プレム・グループは，1984年に100％綿製品の縫製だけを行う企
業として出発した。当時の雇用者数は100人であった。すべてのサプライヤーに対して「社





し て い る。 プ レ ム・ グ ル ー プ が 推 進 し て い る「 企 業 の 社 会 的 責 任 制 度 政 策（Social 
Accountability Systems Policy）」は，ＩＬＯの研究の中で一つの成功事例として言及されて
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Formation and Development of the Knitwear 
Cluster in Tirupur, Tami Nabu, India
—With a Review of Fieldwork Researches—
Hideki ESHO
《Abstract》
Tirupur is the most representative cotton knitwear cluster in India. It is 
estimated that about 80 percent of the total cotton knitwear exports from 
India come from Tirupur. The development of Tirupur as an export center 
of knitwear began in the early 1980s. Before 1980, Tirupur was a knitwear 
cluster for the domestic market. The transformation of Tirupur from a 
domestic-market-oriented cluster to an export-market-oriented cluster has 
accompanied the change of firm groups from the Chettiar caste to the 
Gounder caste, the change from composite mills to decentralized small and 
medium mills, and the change from hourly payment to piece-rate payment 
to workers. A large number of fieldwork-based research studies focusing on 
this new rise of Tirupur as an export cluster has appeared. In this paper, 
we review these studies to trace the development trajectory of Tirupur 
since the 1980s up to today, and assess the development possibilities of the 
“high-road” in the future. 
